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ABSTRACT 
Intention of this research is to test whether ownership of institutional, 
ownership of manajerial, dividend policy, profitability and company growth 
have an effect on to debt policy. Sampel in this research is 99 
manufacturing business listed  in  Indonesian  Stock  Exchange period 
2012-2014. Technique analyse the data conducted with the classic 
assumption test and hypothesis examination use the doubled linear analysis 
regresi and processed to use the software SPSS. Result of this research is 
that variable of is ownership of institutional, ownership of manajerial and 
profitability have an effect on positive to debt policy. While policy of 
dividend and company growth do not have an effect on to debt policy. 
Keyword: Ownership of institutional, ownership of manajerial, dividend 
policy, profitability, growth of company and debt policy. 
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 ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, profitabilitas dan 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap  kebijakan hutang. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 99 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Teknik analisis data dilakukan 
dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi linier berganda dan diolah menggunakan software SPSS. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
kebijakan hutang. Kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
Kata kunci: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan 
dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan kebijakan hutang.  
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